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В условиях «цифрового» мира, когда инфор-
мация легко преодолевает государственные грани-
цы и выходит из-под юрисдикции национальных 
законодательств, ни одна страна не в состоянии в 
одиночку полноценно решать проблемы обеспе-
чения доступности и сохранения электронной ин-
формации, соблюдения информационной этики, 
формирования информационной грамотности, со-
хранения и развития языкового разнообразия в 
киберпространстве и многие другие. Необходимо 
международное сотрудничество, которое приводи-
ло бы к выработке общих подходов и стандартов, к 
международному разделению труда. Именно для 
этого в 2001 г. в ЮНЕСКО была создана Программа 
«Информация для всех». С самого начала Россия 
приняла активное участие в ее реализации. В 2010 г. 
наша страна была избрана, а в 2012 г. переизбрана 
на новый срок председателем Межправительствен-
ного совета этой Программы — ее главного руково-
дящего органа.
Программа ЮНЕСКО «Информация для 
всех» — единственная международная программа, 
которая комплексно изучает названные проблемы. Приоритеты Программы отражают, с 
одной стороны, злободневные глобальные проблемы, а с другой — определяют те области 
роста, развивая которые библиотеки и другие учреждения образования, науки, культуры 
во всем мире смогут более эффективно адаптироваться к вызовам новой информационной 
среды и внести гораздо больший вклад в развитие общества. 
Мероприятия и проекты, осуществленные в 2010—2011 гг. в рамках председатель-
ства России в Программе ЮНЕСКО «Информация для всех», охватили почти все регионы 
мира,  в них принимали участие представители более 120 стран. 
Весомым вкладом России в осуществление Программы стало проведение двух круп-
ных «прорывных» форумов: Второй международной конференции «Языковое и куль-
турное разнообразие в киберпространстве» (Якутск, июль 2011 г.) и первой в истории 
ЮНЕСКО междисциплинарной Международной конференции «Сохранение электронной 
информации в информационном обществе: проблемы и перспективы» (Москва, октябрь 
2011 г.). По результатам этих конференций были приняты Якутский план действий по 
подготовке Всемирного саммита по многоязычию и Московская декларация по сохране-
нию электронной информации, которые на данный момент являются основополагающи-
ми международными документами в обеих сферах. 
25—27 июня 2012 г. в Москве пройдет Международная конференция «Медиа- и 
информационная грамотность в информационном обществе». 
Хочется верить, что интеллектуальные достижения Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех» будут в полной мере востребованы, подхвачены, использованы и 
развиты общими усилиями российских учреждений образования, культуры, науки. 
И прежде всего — усилиями российских библиотек.
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